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ABSTARCT 
Sufism, from its inception, attracted the attention of the masses 
as well as the intellectuals and men of letters alike. It was due to the 
impact of Sufism that Iranian and Indian poets and writers as well as the 
religious reformers of India discarded all kinds of religious fanaticism; 
condemned religious, linguistic and regional bigotry; preached liberal 
and humanitarian views; highlighted the ethical and moral values and 
provided mankind with inner purification. 
Persian language is one of the most developed languages of the 
world having a vast literature covering almost all the branches of 
knowledge. Sufism has played a vital role in the development of Persian 
literature. The Sufis produced numerous valuable prose works on 
mystical doctrines, commentaries, epistology memoirs and Malfuzat 
besides vast poetical works. 
The great impact of Sufism on Persian prose can be traced in 
Memoir writing. Among the memoirs of the Sufis, Tazkirat-ul-Awliya, 
Nafht-ul-Uns, Akhbar-ul-Akhyar, Siyrul Awliya etc. are worth mentioning. 
One most authentic and reliable work containing the biographies 
of Sufis is Akhbar-ul-Asfiya of Abdus Sammad bin Afzal Muhammad 
Yusuf Ansari who was a nephew of the famous Abul FazI Allami. 
Akhbaru-ul-Asfiya like Akhabar-ul-Akhyar of abdul Haq Muhaddis-
i- Dehlvi contains biographical notices of the most renowned saints and 
Holy men who lived or visited India. He collected and edited it between 
A.H 1014 and 1017A.D. 1605 and 1608. In the preface he tells us that for 
a long time he had chaised the idea of writing a work on the saint and 
Holy men of India, until in A.H 1014=A.D. 1605, iriJ^ hie reign of Jahangir, 
he fulfilled his desire by writing the present work. He concludes the 
preface with a eulogy of his native town Agra. 
The contents of the work are practically identical with those of the 
Akhbar-ul-Akhyar of Abdul Haq Dehlivi. It begins with the life of Ghaus-
us-Smadani Qutub-i-Rabbani and ends with that of Fatima Salima. There 
are 262 male and 4 female saints, whose lives have been told in the 
work. 
One of the most Important things about the Akhbar-ul-Asfiya is 
that it ignorws legends and the tales of superhuman power attributed to 
the saints so vividly described by later biographers of sufis. It serves as a 
link between the Akhbar-ul-Akhyar of Shaikh Abdul Haq Muhaddis 
Dehlavi and the Ghlzar-i- Abrar of Ghausi Shattari. 
This work was written after the Akhbar-ul-Akhyar which was 
completed in 999 A.H./1591 A.D. which is also a biographical dictionary 
of the sufis covering asmost the same period. Our author refers to 
Sahikh Abdul Haq but does not seem to acknowledge his debt to his 
work. But the accounts of more than 127 saints contained in the Akhbar-
ul-Asfiya are practically identical with in the Akhbar-ul-Akhyar. 
The Gulzar-i- Abrar contains biographical accounts of about 612 
saints covering almost the same period as by Shaikh Abdul Haq 
Muhaddis Dehlavi and Abdus Samad. The account of a number of saints 
in all the three works are very similar, perhaps all the three works draw 
from the same sources. But the Gulzar-i-Abrar is a more comprehensive 
work and all these three supplement each other. 
The importance of Akhbar-ul-Asfiya lies in the fact that it gives an 
account of a number of saints not mentioned by Akhbar-ul-Asfiya and 
Gulzar-i-Abrar thus, it supplements the information gives by Akhbar-ul-
-x^A' 
AKhyar and Gulzar-i-Abrar. A few such persons, or fact about them 
Known only from the Akhbar-ul-Asfiya are Shaikh Ali, Mir Husaini Sadat, 
Shaikh Jamaluddin Khandan Ruy, Khwaja Kakri, Saiyid Hussain 
Khingsawar, Shaikh Ainuddin Qassab, Shaikh Ahmad Mashuq, Mir Saiyid 
Ali Muttaqi panipati. Shaikh Akhi Jamshed Qannauji, Shaikh Qasim 
Tajbakhsh etc. 
Thus it is an important work on biographical notices of religious 
personalities like saints, Ulemas, Qazis and traditionalists. It deals with 
the account of saints particularly of Sultanate Period up to the Mughal 
period who are not noticed by other contempory author. 
It is unfortunate that despite the genious of Abdus Samad and his 
illustrious family no substantial work has been done to critical evaluate 
and edit his tazkera "Akhbar-ul-Asfiya. 
The aim of the present research work for the award of the degree 
of Ph.D is to assess and analyse the contribution of Abdus Samad bin 
Afzal Muhammad to Persian Literature and to highlight the roles of Sufis 
who united the human beings and saved then from division and 
destruction and to spread the message of humanism and national 
integration. 
The manuscript copies of Akhbar-ul-Asfiya are available in M.A. 
Library, A. M. U. Aligarh, Khuda Bakhsh Oriental Public Library Patna and 
India Office Library, London. 
The present thesis entitled "A Critical Edition of Akhbar-ul-Asfiya 
with Introduction and Notes" has been divided into three chapters: 
Chapter-I: Tazkera writing in persian language. 
The first Chapter consists on the meaning and definition of 
Tazkira, its importance, origin and development of Persian Tazkira 
writing and critical evaluation of mejar tazkiras of Sufis such as Siyar-ul-
Auiiya of Mir Khurd , Manaqebul Asfiya of Shaikh Shoeb Maneri, Siyarul 
Arefin of sheikh Jamali and Akhbar-ul-Akhiyar of shiakh Abdul Haq 
Muhaddis Dehlavi. 
Chapter II: life and works of Abdus Samad . 
This chapter consists of author's biographical sketch, his family 
members and critical evaluation of his works. The achievement of Abdus 
Samad as a tazkera writer has been discussed in detail. 
Chapter III: Text of Akhbar-ul-Asfiya 
In this part an accurate, authentic and exact text of Akhbar-ul-
Asfiya has been prepared after comparing and collating different 
manuscripts of Akhbar-ul-Asfiya. 
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"Abd us Samad b. afzal Mohammad lived as a scholar in Delhi 
during the time of Jahangir"3 
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"He compiled the letters of Shaikh Abul FazI , wich appeared as 
Mktubat - i - Miami" 2 
2. History of Indo-Persian Literature, p,320 c^rajii^^jjiji/'j^j 
11 
^'^:>b (»Lkljl (jJxl o-«^y j- i ,5^^^*^ 
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^ "f-il-i ^ liiol (jJjjl o-w^^ j ^ J (t!^^-^j^ 
"It is probably identical with the author of the U i^i'vl^ i and editor of 
the Jii^ ^c^bl^ Abdussamad bin Afzal Muhammad who compiled the 
former work in 1014 and engaged in the later from A.H 1011-
1015" 3 
It is not clear why Ethe admits the possibility of the being identical 
with Abdussamad bin Afzal Muhammad. 
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